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ABSTRACT
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh job design terhadap kinerja pegawai pada kantor Dinas Pemerintah Kabupaten
Pidie Jaya, mengetahui pengaruh persepsi psikologi terhadap kinerja pegawai pada kantor Dinas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya
dan mengetahui persepsi psikologis memoderasi pengaruh design pekerjaan terhadap kinerja pegawai pada kantor Dinas Pemerintah
Kabupaten Pidie Jaya. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Syariat Islam dan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya, yang beralamat di Jalan Banda Aceh â€“ Medan Komplek Perkantoran Kabupaten Pidie
Jaya. Objek penelitian ini adalah para seluruh pegawai pada masing-masing dinas. Objek penelitian adalah job design, kinerja
karyawan dan persepsi psikologis. Responden dalam penelitian ini sebanyak 160 orang dengan peralatan analisis data Moderate
Regression Analysis) atau sering disebut juga Moderate Hierarchical Regression Analysis (Baron & Kenny, 1986). Hasil penelitian
membuktikan bahwa job design mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kinerja pegawai pada kantor Dinas Pemerintah
Kabupaten Pidie Jaya, job design dan persepsi psikologi meberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja pegawai pada
kantor Dinas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya dan persepsi psikologis memoderisasi pengaruh design pekerjaan terhadap kinerja
pegawai pada kantor Dinas Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
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